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Идеологическая и воспитательная работа со студенческой моло-
дежью − одна из основных составляющих государственной политики 
в области образования [1].  
Совершенствование всей системы воспитания во многом зави-
сит от стратегии управления организацией идеологической и воспита-
тельной работы в вузе [2]. В нашем университете создана и успешно 
функционирует организационная модель идеологической и воспита-
тельной работы, в соответствии с которой за конкретными структура-
ми закреплены полномочия и ответственность и определены их отно-
шения и порядок взаимодействия по горизонтали и вертикали.  
Стратегическое руководство организацией и проведением вос-
питательной работы и ее контроль осуществляет ректор университета 
и непосредственно проректор по учебно-воспитательной и идеологи-
ческой работе. Два раза в год проводятся встречи ректора со студен-
ческим активом. Поступившие вопросы берутся на контроль и по ним 
принимаются решения. Вопросы воспитания, социальной защищенно-
сти и здоровья, жилищно-бытовых условий и досуга студенческой 
молодежи регулярно рассматриваются на Совете университета, сове-
тах факультетов, заседаниях кафедр. 
Управление воспитательным процессом в вузе осуществляется 
отделом по воспитательной и идеологической работе с молодежью 
через следующие структурные подразделения: кафедры, музей исто-
рии ВГМУ, пресс-центр, студенческий и спортивный клубы, социаль-
но-педагогическая и психологическая служба, студенческие советы 
общежитий, оперативный молодежный отряд. Сотрудники отдела 
воспитательной работы активно сотрудничают с профкомом студен-
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тов и сотрудников, комитетом ПО ОО «БРСМ». Штат воспитательной 
части полностью укомплектован. В состав отдела воспитательной ра-
боты входит начальник отдела, методист, заведующая пресс-центром, 
девять воспитателей, культорганизатор, художник-оформитель. 
Структура управления идеологической и воспитательной работы от-
лажена, определены должностные обязанности ответственных за дан-
ную работу. 
За проведение воспитательной и идеологической работы на фа-
культетах отвечают деканы и заместители деканов, на кафедрах – за-
ведующие кафедрами и ответственные за организацию воспитатель-
ной работы на кафедре; в общежитиях – начальник и методист отдела 
по воспитательной работе с молодежью, воспитатели. Основные во-
просы научно-методического и информационного обеспечения воспи-
тательной работы решаются Центром идеологической работы, функ-
ционирующим уже десять лет на базе учебно-методического кабинета 
кафедры социально-гуманитарных наук. 
В университете действуют первичные организации сотрудников 
и студентов Белорусского Общества «Красный Крест», профкомы со-
трудников и студентов, общественное объединение «Белорусский 
республиканский союз молодежи», общественное объединение «Белая 
Русь».  
Студенческое самоуправление проявляется сегодня во всех сфе-
рах деятельности студенческого коллектива: в учебе, в общественной 
и научной деятельности, в организации быта и досуга. Успешно рабо-
тает студенческий Совет университета, в состав которого вошли пред-
ставители всех факультетов. 
Координируется и контролируется весь идеологический и вос-
питательный процесс в университете через Совет по воспитательной 
работе. Мониторинг качества и текущего состояния воспитательного 
процесса в университете осуществляется идеологическим центром и 
социально-педагогической и психологической службой. 
Таким образом, в университете сформирована «идеологическая 
вертикаль»: ректор, проректоры, деканы, заведующие кафедрами, от-
дел по воспитательной работе, идеологический центр, социально-
педагогическая и психологическая служба, совет ветеранов, кураторы, 
студенческий актив, актив ПО ОО «БРСМ».  
Ежегодно проводятся собрания коллектива университета по 
итогам работы за год и задачам на следующий, курсы повышения ква-
лификации профессорско-преподавательского состава на ФПК по пе-
дагогике и психологии по организации и проведению идеологической 
работы в учебных группах, заседания постоянно действующего мето-
дологического семинара по теории и практике идеологической работы 
для кураторов и студенческого актива. Разработаны и исполняются 
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концепция и программа непрерывного воспитания в медицинском ву-
зе, комплексный план идеологической и воспитательной работы со 
студентами на период обучения в университете. Утверждены кон-
кретные положения об идеологической и воспитательной работе с 
обучающимися, об отделе по воспитательной работе, о Совете по вос-
питательной работе, о Центре идеологической работы, об общежитии, 
о кураторе академической группы, о студенческом и спортивном клу-
бах, об оперативном молодежном отряде; памятка для студентов 
ВГМУ и др. 
Для освещения актуальных политических и социально-
экономических проблем, информирования работников и студентов в 
университете созданы и функционируют девять информационно-
пропагандистских групп (ИПГ). Численный состав ИПГ – 48 человек. 
В целях оперативного информирования коллектива университета и 
студентов проводятся дни информирования по тематическому плану, 
отражающему вопросы социально-экономического развития страны и 
региона, образовательного процесса в медицинском вузе и практики 
здравоохранения. По утвержденным программам работают школы 
«Лидер», «Молодая семья», «Школа молодого избирателя».  
На основании приказа от 24.02.1997 г. № 21-уч в университете 
восстановлен институт кураторства, утверждено положение о курато-
ре академической группы Витебского государственного медицинского 
университета. Все академические группы отечественных и иностран-
ных студентов, а также слушатели подготовительного отделения 
имеют куратора. Еженедельно проводятся информационные часы, не 
реже одного раза в месяц − кураторские часы, за каждым землячест-
вом закреплены кафедры-кураторы. Преподаватели-кураторы и сту-
денческий актив являются главными проводниками и опорой в реали-
зации целей и задач воспитания. 
В целом в университете создана целостная система идеологиче-
ской и воспитательной работы, и его коллектив активно и достойно 
участвует в политических кампаниях, культурных, спортивных, иных 
мероприятиях республиканского, областного, городского, районного, 
вузовского масштаба.  
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